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Determina sobre la concesión de licencias sin sueldo, por más de cuatro
meses.
Personal.
Embarco en el Infanta Isabel, del T de N. D. E. Rodríguez , —Vuel
ta al servicio del T. de N. D. J. González Roldán y su embarco enel
Audáz.—Baja, en la Armada del T. N . D. A. Segalerva .—Prórroga
en su destino, al T. de N. D. E. Arias Salgado. —Destina á Sevilla
al T. de N. (E. de R.) D. R. Melero. —Licencia al A. de N. D. J.
González-Hontoria.—Permuta de los Alféreces de N. D. R. Rodríguez
de Castro y D. M. Moreu y Figueroa.—Concesión de gran cruz de San
Hermenegildo al Gral de B. de 1. de M. D. S. de la Pinera.--Permuta
de los primeros Tenientes de I. de M. D. M. Rodríguez y D. J . Sam
per.—Destino del primer T. de 1. de M. D. J. Tomás. - Id. del íd. íd.
D. R. Granado. -Baja provisional del íd. de íd. D. F. Hano Busti
llo.—Indemniza comisión de Justicia al íd. de íd. D. M. Lobo.—Gra
titi:ación al 2:1 'F. de I. de M. D. J. Riobó.—Abono de pensiones de
una cruz del M. M al Sargento 2.° J. Jover. --Excedencia al Cont.
de N. .de La D. R.'_Saruniento de Sotomayor.—Id. al íd. de id. D. A.
Berizo.—Destinoldel Cont. de N. D. F. Molina. —Embarco en el
Pelayo del Méd. 2.° D. R. Sainz.—Baja en el servicio del id id, D.
A. Sánchez de Val.—Desestima instancia sobre ascenso del Auxiliar
de Archiveros D. J. Lasso de la Vega.—Eispone se t(nga en cuenta
al escribiente de 2.'1 D. R. Zalabardo, para cubrir la primera vacante
de su clase en la, 1.* Sección.—Relativo á retiro del 2.° Ctable. D. P.
Martinez —Embarco en el Princesa de Asturias, del primerPract.
D. P. García.—Relativa á copia de nombramiento del Maestro-arme
ro D. F. Senra.—Continuación en eFprofesorado de la Escuela Naval
de los Tenientes de N. D. J. González, D. L. Herrero y D. R. Cer
vera. Relativa al «Manual del Cabo de mar Guarda-pesca».
Material.
Dispone que el gasto para las prácticas del Lepanto, afecte á la consig
nación mensual del Departamento de Cartagena, en Marzo próximo.
--Aprueba la baja en el inventario del Ctre. del Arsenal de la Carra
ca, de los algibes números 1 y 2, sustituidos por el Ár/anza y Somo
rrostro. -Dispone que los reglamentos de pertrechos del Vitoria y
Urania, se valoren en Ferrol.—Id. que los acumuladores del Teme
rario, se compongan por cuenta de su fondo económico en la Escuela
de Aplicaciói.—Aprneba el inventalio del Maq. de la casa de bom
bas del dique seco de la Carraca. —Manifiesta el agrado con que se
ha visto la faena de librar de obstáculos la hélice del Numáncia.—
Autoriza el reemplazo por material quirúrgico moderno, el átil del
cargo del crucero Infanta _Isabel.
Intendencia.
Pensión á D. Sanjurjo. --Id. á J . Regueira.
Circulares y disposiciones.
Relación de pensiones concedidas por el Consejo Supremo de Guerra y
Marine, ea 15 de Febrero próximo pasado.—Pensión á Doña J. Bi








Excmo. Sr.: Con el fin de evitar las dudas que se
presentan para la-aplicación á las distintas clases su
balternas de la Armada ó los equiparados á las mis
mas, de lo dispuesto en la Real orden de 21 de Octu
bre de 1890 (C. L. página 882), sobre concesión de
licencias sin sueldo para España, Ultramar ó Ex •
tianjero:
1$. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con la
Dirección del Personal de este .Ministerio—ha tenido
á bien disponer, en analogía con lo determinado en
la Soberana disposición de 28 de Julio de 1894, (Co-,
lección Leyislativa núm. 175,) que toda licencia de mas
de cuatro meses, se concederá de Real orden, cual
quiera que sea la categoría que exista en dichas
clases.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores..,
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer el elnbarco en el crucero Infanta haba,
del Teniente de Navío D. Enrique Rodriguez y Fer
nandez Mesa, en relevo del Oficial de igual empleo
D. Miguel Mier y del Rio que cumple en el próximo
mes de Marzo las condiciones reglamentarias de em
barco, en cuya fecha quedará en situación de exce
dencia forzosa, á percibir sus haberes por ja Habili
tación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para s.0 conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Febrero de ,1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder la vuelta al servicio activo, al Tenien
te de Navío, en situación de excedencia voluntaria,
D. JoséGonzález Roldan yGuernica y disponer embar
que en el cañonero torpedero Audaz, en relevo por
pase á otro destino del oficial de igual empleo Don
Enrique Rodriguez y Fernández Mesa
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Excmo., Sr.: S.M. el Rey (g. D. g.),ha tenido á bien
disponer que con esta fecha cause baja en la Escala
de Reserva del Cuerpo General de la Armada, el Te
niente deNavíoD. Adolfo Segalerva y Linares pasando
á la situasión de retiro con el haber pasivo que fija el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
esta fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 7-47 de Febrero de 1905.
EDUARDO COB1ÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno Sr.: S. M. el Iley (g. D. .)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección —ha tenido á
bien conceder un año de prórroga en el desempeño
de su destino, al Teniente de Navío Don Eduardo
Arias Salgado, Redactor Traductor de la Dirección
de Hidrografía.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—
Madrid 6 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
na de Sevilla al Teniente de Navío de la Escala de
Reserva D. Rafael Molero y Gomez.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos año.
—Madrid 2 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para ésta Corte, al Alférez de Navío D. José Gonzá
lez Hontoria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mi3nto y efectos--.Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 1905.
EDUARDO COMAN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta•
gena.
—~a~cao"N"--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder permuta en sus destinos, á los Alfé
reces de Navío D. Ramón Rodriguez de Castro, de
la dotación del crucero Cardenal Cisneros y Don Ma
nuel Moreu y Figueroa, de la del cañonero Ponce de
León.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 4 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
MEMPO DE litírtannia DE MIMA
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha servido ex
pedir, con fecha 28 de Diciembre último, el Real De
creto siguiente:
«En consideración á lo solicitado por el ',General
de Brigada de Infantería de Marina D. Serafín de la
Piñera y Perez, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y militar Orden de San
Hermenegildo, Vengo en concederle la Gran Cruz de
la referida Orden, con la antigüedad del día 27 de
Junio del corriente año en que cumplió las condicio
nes reglamentarias.—Dado en Palacio á 28 de Di
ciembre de 1904.—ALFONSO.---El Ministro de la
Guerra, César de Villar.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
- ~h.--
Excmo. Sr.: 5. M. el Pey (q. D. g.) accediendo á
o solicitado por los primeros Tenientes de Infantería
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de Marina, D. Maximiliano Rodriguez Canosa y Don
José Samper Lapique, y teniendo en cuenta que la
Junta do Jefes del Departamento, ha considerado al
primero con condiciones para servir en la Compañía
de Guardias de Arsenales; ha tenido á bien disponer
que aquel pase á prestar servicio á dicha compañía,
y Samper á la 1 .8 del primer batallón del 2.0 regi
miento.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-
;razia 4111■4111111~
Exorno Sr.: Vista la carta oficial ds V. E. número
445 de 20 del mes anterior, dando cuenta de haber
dispuesto que el primer Teniente de la reserva dispo
nible de Infanteria de Marina:P.José.JuaQTomás pase
á prestar servicio en la Ayudantia de guardia de ese
Arsenal, interin se halle disfrutando la licencia que
por enfermo le fué concedida por Real orden de 4 de
Febrero al Capitán D. Manuel Figuerola Marin:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
determinación de V. E.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el primer Teniente de Infantería de Ma
rina D. Rafael Granado Gomez cause baja en la ter
cera Compañia del primer Batallón del 2.° Regimien
to y alta en la 3.a Compañia del primer Batallón de
tercer Regimiento.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO CoBiÁN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento d Ferrol
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Habiéndose :formado causa por la Ju
risdición de Marina en la Corte contra el primer Te
niente de Infantería de Marina D. Felix llano Busti
llo y Martinez, por el delito de abandono de destino:
S. M. el Rey kq D. g.), en cumplimiento del art.'
169 del Código Penal de la Marina de Guerra, se ha
servido disponer que el aludido Oficial, sea dado de
baja provisional en el expresado Cuerpo, hasta tanto
se presente ó sea habido, sin perjuicio de la respon
bilidad que pueda resultarle de la sumaria que se le
sigue.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Visto el telegrama oficial de V. E.
fecha 9 del anterior, interesando se declare indemni
zable una comisión de Justicia que iba á desempeñar
en Coruña el primer Teniente de Infantería de Ma
-
rina D. Mariano Lobo Ristori:
S. M. el Rey (q. D. g.), considerando dicha comi
sión comprendida en la excepción cine establece el
artículo 29 del Real Decreto de 31 de Diciembre de
1902 (B. O. núm. 1 de 1903), ha tenido á bien decla
rarla indemnizable.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr,: Habiendo cumplido en 28 de Febrero
último diez arios de efectividad en su empleo el 2.°
Teniente de la Escala de Reserva de Infantería de
Marina D. José Riobó Fernandez, que se halla de
sempeñando destino:
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que á partir del día 1." dei corriente mes, se le abone
la gratificación de 40 pesetas mensuales, con arreglo
á lo prevenido en la Real orden. circular de Guerra
de 14 de Enero de 1904 (D. O núm. 7), hecha exten
siva á Marina por otra Soberana disposición de 30
del mismo mes y año (B. O. núm. 13).
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci -
miento y demás fines .—Dios guarde á Y.E. muchos
años. Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán General del Departamento deFerrol.
Sr. Intendente General de Marina
---.~11111.0411■
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió á
este Centro el Capitan de la Compañia de Infanteria de
Marina del Golfo de Guinea, con escrito núm. 407, de
24 de Diciembre último, promovida por el sargento
2.° de la misma José Jover Ardid, en súplica de que
se le aboue la pensión do siete pesetas cincuenta cen
timos mensuales correspondiente á una cruz del Mé
rito Mili`sar de que se halla en posesión, á razón de
real fuerte por real de vellón haciendo presente que la
Administración de Hacienda de aquella Colonia no
admite reclamación alguna por dicho concepto:
8. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General de Marina ha teni
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do á bien disponer se manifieste á V. E. que, aunqueel crédito para pensiones de cruces de Infanteria de
Marina, señalado en el presupuesto de 1904 se halla
agotado. siendo ese uno de los servicios comprendidos en el apartado 3.° de la vigente Ley de presu
puestos, una vez formulada la oportuna liquidación,
puede solicitarse el crédito necesario para su abono.
De Real orden lo digo áY.E. para su conocimier
to y efectes.—Dios guarde á V. E. muchos años.- -
Madrid 4 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁK
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
--.~2511.110.
CUERPO ADMIXISTRATT:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto porV. E.—ha tenido á tenido á bien
disponer quede eri situación de excedencia forzosa el
Contador de Navío de 1." clase D. Rafá,e1 Sarmiento
de Sotomayor, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 3 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien conce
der la excedencia voluntaria por dos años, al Conta
dor de Navío de La clase D. Angel Berizo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Marzo de 1905
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.)—de conformidad con
lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien nombrar
Auxiliar de la Intendencia General, al Contador de
Navío D. Francisco Molina.
- De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—.Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
rrucción.
SANIDAD
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien dispo
ner que el 2.° Médico D. Rufo Sainz é Iriondo embar
que en el acorazado Pelayo en relevo del de igual em -
pleo D. Angel Sanchez de Valque le ha sido concedi
da la separación del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de Marzo de 1905.
EDURADO CORIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz. y Ferrol.
Sr. Comandante General del la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr : Vista la carta oficial número 503 del
Capitán General de Cartagena cursando instancia del
2.0 Médico D. Angel Sanchez del Val en súplica de la
separación del servicio por motivos de salud:
s. M. el Rey (q: D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder al 'expresado médico la separación del ser
vicio solicitada, siendo la misma sin uso á:uniforme
ni derecho alguno por no llevar doce años de servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E, muchos años,
—Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.




Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
-•••Pleff21■1!1_trIl".--
CUERPO DE ABOEIVEllOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia elevada por el Auxiliar del Cuerpo de Ar
chiveros de este liinisterio, D. Joaquin Lasso de la
Vega y Olaeta solicitando su ascenso al empleo inme
diato ó una compensación equivalente:
S. M. de acuerdo con lo informado por ese Centro
Consultivo y teniendo en cuenta que la,?, paralización
de ascensos en mayor ó menor escala, la estan su
friendo todos los cuerpos de la Armada como conse
cuencia natural de la reducción de las plantillas, se
ha servido desestimar el expresado recurso, por no
existir medio legal de acceder á los deseos del re
currente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos arios. Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
CUERPO DE A178=1111E8DE LAS °PICOTAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del EscribieLte de
2.* del Cuerpo de Auxiliares de oficinas, actualmente
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en situación de supernupterario D. Rafael Zalabardo
Gómez, solicitando su vuelta al servicio activo,
8. M. el R ey (q. D. g.), se ha servido disponer se
le tenga en cuenta para cubrir la primera vacante
que ocurra de su clase, en la Sección de esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
■■••■■■~0911111•••■■•■■•■
CaERPO DE OONDESTABLE3
Excmo. Sr.: Cumplimentada por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, la Real orden
de este Ministerio de 29 de Enero último, (B. O. nú
mero 12, página 90 en que se trasladaba la acordada
de ese alto Cuerpo, de 14 de dicho mes, sobre retiro
del servicio del 2.° Condestable graduado de 2.° 'fe-.
niente, D. Pedro Martínez Gascón y siendo el deseo
de este, no insistir en su petición de retiro, prefirien
do dejar sin efecto la solicitud que promovió:
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste así á V. E. y que en su consecuencia se
devuelva á ese Consejo Supremo el expediente que
acompañó á la referida acordada, para su resolución
definitiva.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 6 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
MEMO DE PlIACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficia:, núm. 313, del
Capitán General del Departamento de Ferro], cur
sando instancia del primer Practicante D. Pastor
García López, en súplica de que sea embarcado para
cumplir condiciones reglamentarias para el ascenso
ya que ocupa el núm. 6 en el escalafón de su clase y
que de no efectuado se le irrogurian perjuicios por
haber otros de su mismo empleo pero más modernos
que ya están cumpliendo dichas condiciones;
8. NI. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo_infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer que el primer Practicante D. Pastor García
López, embarque de dotación en el crucero Princesa
de Asturias en relevo del segundo D. José Moreno
Grigó que no le corresponde el embarco en dicho
buque. Es asímismo la voluntad de S. M. que por los
Jefes de las Secciones se tenga un especial cuidado,
en proponer el embarco del perscnal de Practicantes
primeros y segundos para los buques correspondien
tes á su clase con preferencia siempre de los que
ocupen los números primeros de sus escalas para que
puedan cumplir las condiciones reglamentarias para
el ascenso, evitándoles los perjuicios que más ade
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lante podrían ocasionarseles por no tener cumplidas
las condiciones expres-adas, recordando á la Supe
rior Autoridad del Departamento de Cartagena, el
cumplimiento de la Real orden de 26 de Septiembre
del año próximo pasado (B. O. núm. 109, pág. 1168).
De Real orden lo digo á V. E. para su cocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Insp- ztor General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
$.r. Intendente General de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Capitán General del Departa
mento de Ferrol, se remita á este Ministerio, copia del
nomb:amiento de Maestro armero que fué del cruce
ro Infanta María Teresa, D. Francisco Senra y Loren
zo, cuyo documento interesa el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Aladrid 25 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
_ Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
ACADEMUS Y ESCZTELIS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial del Capitán General de: Departamento de Ferro',
núm. 262, del 11 del corriente y en la que por las ra
zones que:expresa fundad ts en las circunstancias de
la enseñanza, propone que se extienda á un año la
prorroga de seis meses en el profesorado ,concedida
por la Real orden de 10 de Septiembre último á los
profesores de la Escuela Naval Tenientes de Navio
D. José González, D. León Herrero y D. Angel Cer
vera:
S. M. el Rey (q. D. g.), conformíndose con lo in
formado'por esa Dirección 59 ha servido aprobar
lo propuesto, disponiendo que los referidos profeso
res de la Escuela Naval, continuen en el desempeño
de su cargo hasta la terminación del curso de 1905
á 1906.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 5 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBI&N.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
PUBLIZAC1ONE3
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferrol n.° 2756,
de 7 de Octubre último, en la que remite el manuscri
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to do que es autor el Cabo de mar guarda-pesca del
distrito de la Guardia,Albino Grela Fariña, en el que
ha rt- coy fiado lcs deberfs generales de los Cabos de
mar guarda- pesca y las diversas disposiciones que á
estos pueden ser útiles, acompañado de instancia del
autor en súplica de que en caso de que se considere
de utilidad se le autorice legalmente para su impre
sión:
M. el Rey (q. D. g ), conformándose con lo in
formado por el Centro Consultivo se ha set vide des
estimar lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados — Dios guarde á V E
muchos años. Madrid 19 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
sr. eapiU n General del Departamento de F errel
MATER1AL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la cemunicación de
Capitán General del Departamento de Cartagena,
núm. 127, de 17 de Enero último, en que solicita la
concesión de un crédito ascendente á 3.510'94 pese
tas y la adquisición de 2.500 kilogramos de algodón
pólvora, con destino á las prácticas de la Escuela de
Aplicación, establecida en el crucero Lepanto:
s. M. el Rey (g. D. g.)--cle acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección -ha tenido á bien resolver
que la referida can,tidad se faillite en la consignación
correspondiente al próximo mes cle Marzo, con cargo
al Capítulo 7.° artículo único, concepto de «Entrete
nimiento y reemplazo del material de torpedos»; y que
'el algodón pólvora necesario para dichas prácticas,
le sea entregado á dicho buque escuela, del deposi
tado en Cádiz, procedente de la Isla de Cuba
Da Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
mucho3 años. —Marlrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
t-jr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. zr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
464, de 8 del actual, á la que acorn:Jah.a relación de
las embarcaciones destinadas á algibes y sus pertre
chos, que ha dispuesto sean dadas de baja en el in
ventario del cargo del Contramaestre del Arsenal de
la Carraca, toda vez que vienen figurando por menos
en la cuenta de pertrechos á causa de haberse susti
tuido con las llamadas «Arlarza» y «Somorrostro»:
5. M. el Rey (q. U g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
—he"——
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
del Capitán General del Departamento de Ferrol,
números 277 y 291, de 13 y 14 del actual, á las que
acompaña los reglamentos de pertrechos del guarda
costas Vitoria y vapor Urahia, que para la valoración
de sus pertrechos, se le remitieron con arreglo á lo
dispuesto en Real orden de 14 de Diciembre de 1904,
(B O. núm. 145 páginas 1.522 y 1 523), manifestan
do al propio tiempo que se ha consignado el valor de
los efectos que se conocen en laComisaría del Arse,-
nal, no haciéndolo con los restantes por haberse ar
mado dichos buques en el Departamento de Cartage
na,- de donde proceden los documentos expresados:
8. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver
que en cumplimiento del citada Soberano precepto,
se proceda á valorar en aquel Arsenal los pertrechos
de cargo de los buques indicados, interesando del
Capitán General del De )artamento de Cartagena, los
datos necesarios para ello que este puede suminis
trar, y fijando el valor de los efectos que se desco
nozcan en ambos arsenales, prévio reconocimiento y
apreciación de técnicos del Arsenal de Ferrol, toda
vez que para facilitar las dificultades que pueda
ofrecer la operación mencionada, se enviaron dichos
documentos al Departamento en que actualmente se
hallan los referidos buques.
De Real orden lo 'digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios‘giiarete á V. E.
muchos años, ---:-Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBI4N.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
••■■••11101.1111111imw
Excmo. Señor.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 411, de 17 del actual, en la que inserta' oficio
del Comandante del cañonero Tdmerario, manifestan
do que habiéndose rechazido por la Junta de reco
nocimientos dos acumuladores. entregados en virtud
de la Real orden de 2 de Abril último, (B. O. n.° 42,
pág. 412),á causa de hallarse deteriorados y corres
ponder su reparación al fondo económico del buque,
solicitó se efectuara esta en el tailer de electricidad
del Arsenal, cuyo Jefe expuso que carecía de elemen
tos para ello y de operarios que conozcan el trabajo
del celuloide:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
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que la composición de los acumuladores de que se
trata, se efectúe en la Escuela deAplicación por cuen
ta del fondo económico del cañonero Temerario; y
teniendo en cuenta lo lamentable que es que no pue
da practicarse tan sencilla reparación en el taller de
torpedos del Arsenal de Cartagena, se disponga lo
conveniente para que alguno de los operarios del
mismo pase á la expresada Escuela á instruirse en
el trabajo del celuloide, enseñanza práctica que en
ella viene dándose á los obreros torpedistas que aspí.
ran al título de electricistas.
De Iteal ord3n lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Febrero de 19u5.
EnuARIlo CosiÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, núm. 570,
de 15 del actual, á la que acompaña :el inventario
de efectos del cargo del Maquinista, de la casa de
bombas del dique seco del Arsenal de la Carraca,
después de subsanar les errores y omisiones señala
das en la Real orden de 2 de Noviembre de 1904,
•S. M. el !ley (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Direcctor del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 381, de 15 del corriente, en la que inserta oficio
del Comandante del guarda costas Numancia, expo
niendo el excelente comportamiento de toda la dota
ción del buque, especialmente de los buzos en la fae
na de desembarazar la hélice de dicho buque de los
calabrotes que la aprisionaban, sin que los laborio
sos trabajos preciso para conseguirlo hayan produ
cido desgracias ni averías de ningún género,
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con_lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se bignilique á la expresada Autoridad, para su sa
tisfacción y la del Comandante y :dotación de dicho
buque, el agrado con que ha visto el 3elo é inteligen
cia desplegados para librar á la hélice del Numancia
de los obstáculos que impedían su funcionamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Febrero_cle:1905.
EnuARno,-CostáN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General dellDepartamento deICarta
gena.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitín General del Departamento de Cádiz, múnie
ro 463, de 8 del actual, en la que transcribe oficio del
Comandante del crucero In/anta Isabel proponiendo
que al reemplazar las cajas y bolsas de cargo del
N'édico y Practicante, que están inútiles, y pertenecen
al material quirúrjico antiguo, sólo se sustituyan por
el moderno, actualmente reglamentario, aquellas que
se hallen inservibles, por ser dificil su conservación,
efecto de la falta de espacio á bordo para instalarlo
convenientemente:
S. M. el Rey (q3 D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por el Comandante del buque, y lo informado
por la Direccion del Material y la Inspección General
de Sanidad—ha tenido á bien disponer que con arre
glo á lo prevenido en la Real orden de 7 de Septiem
bre de 1889, continúe en dicho buque el cargo anti
guo del Médico y Practicante y sólo se le reemplacen
las cajas de dentista, bolsas de cirujia y cajas de ven
tosas que se hallan en mal estado, autorizándo al Co
mandante del crucero infanta babel para que formu
le el pedido correspondiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
n siento y efectos 1:colliguientes.—Dios guarde .á V. E.
muchos años—Madi id 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Inspector General de Sanidad.
MISIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g), con lo
expuesto por el e Consejo, ha tenido á bien conceder
á Dorotea Sanjurjo Germade, madre viuda y pobre,
del marinero de la Armada, Manuel Fraguio Sarjur
jo, que falleció encontrándose prisionero de los taga
los en Filipinas el año 1898, en estado de soltero,
como comprendida en los artículos 3.° y 5.° delDecreto
de las Cortes de 28 de Octubre de 1811, la pensión
anual de ciento treinta y siete pesetas que señala el
artículo 5.°del refcrido"Decreto á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarseá la interesada,mientras
permanezca viuda, per la Delegación de Hacienda de
laCoruria,clesde el veinte y do de Octubre de mil no
vecientos cuatro, fecha en que se completó el expe --
diente justificativo de su derecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Juliana Regueiras Paz, madre viuda y pobre, del
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cabo de mar de la Armada José Parada Regueira,
que falleció de heridas recibidas en acción de guerra
en Filipinas el 2 ó el 3 de Junio de 1898, en estado de
soltero, corno comprendida en la ley de 8 de Julio de
1860, la pensión anual de dcscientas setenta y tres pe
setas, setenta y cinco centirnos, que señala el art. 5.° de
la citada ley á familias de cabos. Dicha per:sión debe
abonarse á¡la Interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde
el 14 de Septiembre de 1904, fecha en que se completóel expediente justificativo odr_ su derecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos arios.--Madrid 3 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIáN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarino.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
iramemPl». -1C..1111■
CIRCULARES Y DISPOSICION12S
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación delas pensiones concedidas por el Consejo Supremo deGuerra y Marina en 15 del presen:-e mes, que princi
pia con Antonia Farriols Jolis y termina con Francis
ca Mantirian Rivas, para su publicación en el 133LETIN
OFICIAL, según dispone la Real orden de 25 de Enero
de 1904.
1





Sr. Director del BOLETDI OFICIAL de este Ministerio
Excmo. Sr.: Para =su publicación en el BOLET/N
OFICIAL, según determina la regla 5 e de la Real orden
circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra de
remitir á V. E. la adjunta relación que principia con
Antonia Farrio:s Jolis y termina con Francisca Man
tiñan Rivas, de las pensiones declaradas por este Con
sejo Supremo, en virtud de las facultades que le con
fiere la Ley de 13 del citado Enero.
Estos luberes pasivos se satisfarán á los interesa
dos, corno comprendidos en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde las fechas que se consignan en
la susodicha relación, entendiendose que los padres
pobres de los causantes disfrutarán el beneficio en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva 'y las viudas mientras con
serven su actual estado.
Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 15 de
Febrero de 1905.
Eulogao _Despujol.
Srf-s. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferro!.
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Dirijo á V. S la adjunta acordadat del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 21 de Febrero últi
mo, concediendo acumulación de pensi5n á D.' Jose
fa Birottean López de Haro, para su publicación en
el BOLETIÑ OFICIAL, según dispone la Real orden de
25 de Enero de 1904.









Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le están conferidas, por acuerdo
de 25 del mes próximo pasado, declara que debe
abonarse en su totalidad desde el veinte y siete de
Octubre de mil -novecientos cuatro á D.' Josefa' Birot
tean López de Haro, la pensión anual de dos mil dos
cientas dcce pesetas, cincuenta céntimos, que con arre
glo á la Ley de 25 de Junio de 1864, le fué transmi
tida por Real orden de 20 ae Mayo de 1882, en co
participacién de su hermana D44 María del Cármen,
como huérfanas del Director del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, retirado, D. José María Birottean Ca
rrasco; quedándole así acumulada la parte que per
cibía su referida hermana, vacante por haber faileci
do esta en veinte y seis de Octubre últinyi, cuyo be
nel icio disfrutará interín permanezca viuda.
Lo que tengo el honor de manifestar á Y. E para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años., IVIacírid 21 de Febrero de
1905.
Eu,logio Despujol
Señor. . . .
Dirijo á V. 5. la adjunta acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 21 de Febrero últi
mo. con copia de la comunicación dirijida á los Capi
tanes Generales de los Departamentos, concediendo
á los individuos de la Armada, licenciados, compren
didos en la unida relación que principia con Joaquin
Marti Ferrer y termina Con José Aranzabal Aranceta
relief y abono, fuera de filas, de las pensiones de
cruces del Mérito Militar que so expresan, púa su
publicación en el BOLETIN OFICIAL, según dispono la
Real orden de 25 de Enero de 1904.





Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL de ese Ministerio según determina la regla
5.' de la Real orden de 25 de Enero de 1904, tengo
ei honor de remitir á V. E. la adjunta copia de co
municación y relación que se dirige á los Capitanes
Generales de los Departamentos concediendo abeno
de pensiones de cruces fueia, de filas á individuos de
la Armada licenciados.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Febrero de 1905.
Eulogio Despujol
„sem,
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, eu virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
de 1904, seha servido conceder á los individuos licen
ciados de la Armada comprendidos en la siguiente
relación, que principia con Joaquin Marti Ferrer y
termina con JoséAranzabal Azanceta, reliefy abono,
fuera de filas, de las pensiones de cruces que se expre
san, las cuales deben serles abonadas desde la fecha
y por la Delegación de Hacienda que á cada uno se
señala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos—'Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 21 de Febrero de 1905.
Rulogio Despujol.
Excmos. Sres. Capitanes Grener2les de los Dep.t -
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Rela,cióiri que se cita
OLAS ES NOMBRES
Soldado. Joaquin Martí Ferrer.
Id. Francisco Sevil Morales.
Cabo José Berbans Soler.
Id. José Antonio Cárdenas Castaño.
Soldado Guillermo Gaya Tomás.
Vicente Rovira Sánchez.
Marinero. Jesús Valverde Martínez
Idem 1.a José Fernández Fernández.
Soldado. Domingo Costa López.











































































compilado de las disposiciones legales
de más fromente aplicación en la Marina militar y en la mercante





e. edicción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de 20 pe
setas en la administración de este Boletin, Depósito ludrográ
fje0 y principales librerías de esta corte.
IMPEZHSOS
de venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo
Hojas de serviciu generales
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 .
Id. id . id. segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.
Derecho maritimo de Godinez. .
Tablas de reducción de pesas y medidas






















\ICON N ll MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio d'e 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sina
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.
Se publica por cuadernos mensuales de sesenta y cuatro grandes páginas, al precio de una peseta el
cuaderno y formará un tomo en cuarto mayor de 400 á 500 páginas.
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina, el cual admite para el pago de las suscripciones aisladas, Se
1los de 0115, 0‘25 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro', al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
IS1,4■■■
!DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desdela Coruha al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Ck-stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°' 1865....
:J'astas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,2 .a, 1898
Gier.oterodel Archipié:ago Filipino, 1879Idt m para la navegación delArchipiélago de lasCarolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.... . , • • • o • . •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 17
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887
Idem id. íd. íd. u; 1889
Idem id, íd. íd. in; 1891
ídem de laCosta Occidental de Africa, (1.a parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ..... .
Derrotero de la íd. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3.1 parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones parala navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo i: 1872 o
'dem id. íd. n: 1878... ..
Suplemento al tomo i; 1891... . . .......
Derrotero del canal de la.Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE %MUTUA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896














































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00'dem de íd. de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896........ 2,00Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 18917 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES 'ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo i..
Idem íd. id. tomo II 1Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901 0,50Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50Id. id. íd. íd. n: 1825 1,50Id. íd. id íd. ill: 1826 1,50
Id. id, íd. id. iv: 1827 2,50Id. id. íd. id. v: 1828 3,00Id. • íd. íd. íd. vi: 1829. . 3,00
Id. íd. id. íd. vin 1830 2,00Id. íd. ,id. li.. vin: 1831 ... 2,00
Id. id. íd. íd. ix: 1832 2,00
Id. id. id. id. x: 1833 '2,00Indice de los nueve primeros tomos. .4...c..... .. 2,00
OBRAS I.IVERSAS
Código internacional de señales (5.8 edición) 1901.. , 15,00Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naUticas por Terry; 1879 . 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORBENES
Legislaciónmarítima: 1845 . 1,25
Id. íd. 1846 1,25
Id, íd. 1847. 1,25
Id. íd. 1848 1,25
lu. id. 1849 •••••••••• .. 1,25
Id. íd. 1850 1,25
1 >:; 11;22tId. id. 185255Id. id. 1851
Id. id ). 1884 4 1Pi ,Id. id. 1885 ',.', 1,25Id. íd. 1886 1 1,25
Id. id. 1887 •.rs 1,25Id. id. 1888 i 1,25Id. íd. 1889
0 1,25Id. íd. 1890 ...1 1,25





11 'Id. íd. 1894 1,25
Id. id. 1895 1,25
Id. id 1896 1,25
Id íd. 1897 1,25
Id. íd. 1898 1,25
Id. íd. 1899. 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
2,00 1 Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
1,50 Idem íd. íd., en rústica: 1888 •
0,75
1,50
2,00
1,50
.••••■
